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ABSTRAKS 
  
Persaingan menyebabkan ritel harus menerapkan competitive 
intelligence. Perubahan lingkungan khususnya lingkungan pelanggan yang 
cepat seiring dengan perkembangan teknologi maupun budaya juga menjadi 
faktor pendorong lainnya yang mengharuskan peritel bisa 
mengidentifikasikan berbagai arah perubahan yang terjadi dalam 
lingkungan.  
Kesesuaian kebijakan yang ditetapkan peritel dengan perubahan 
lingkungan khususnya lingkungan pemasaran memungkinkan kebijakan 
peritel bisa diterima oleh lingkungan pasar dengan baik, sehingga 
keberadaan peritel direspon positif oleh lingkungan. 
Untuk bisa menerapkan Competitive Intelligence Program dengan  
baik, peritel harus menyiapkan sumberdaya yang berkompeten. Selain itu, 
harus terdapat komitmen yang kuat bagi peritel dalam menerapkan 
competitive intelligence program. Peritel harus memilih aplikasi-aplikasi 
teknologi yang mendukung diterapkannya competitive intelligence 
program.  Berbagai informasi yang dihasilkan dari Competitive Intelligence 
Program menjadi kunci penting untuk penetapan strategi bersaing. 
Sumberdaya penting yang harus diperhatikan dalam penerapan competitive 
intelligence program ini adalah: sumberdaya manusia dan teknologi. 
Keduanya mendukung untuk menciptakan keberhasilan pada penerapan 
competitive intelligence program. 
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ABSTRACT 
 
The Application of Competitive Intellegence Program (CIP) To Support 
Succesfull Retailer  
 
 The competition among the retailers cause the retailer to apply  CIP. 
The change rapidly of the environment specialty the customer environment 
caused by  increase of the technology and culture to be the other support that 
trl have to identify the change of  environment.  
The conformance between the operational decision and the 
environmental change caused the operational decision which applied by 
retailer will to be positive responsible from  the market environmental, so 
the existance of the retailer received by the environmental retailer. 
Being success for the application of CIP, retailer have to supply the  
competitive resources. Beside that, the retailer have to has the strongt 
commitment to use the CIP. The retailer must choose the application of 
technologies which support the CIP.  The informations which is resulted by 
CIP be the key success for the competition strategy for the retailer. The 
resources whic is important to support application of CIP are: human 
resources and technology. Both of them support the sucessfully of 
application competitive intellegence program at retailers. 
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